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摘要 
I 
摘  要 
组织高效的战略执行力是组织的关键竞争因素之一。在政府职能部门，重大
项目、领导批示、季度工作的处理落实是否能高效、科学、规范地执行，成为政
府机关服务水平的重要体现。然而，传统督办手段和工作方法已无法适应新时期
政府机关业务督办管理的需要，因此，结合相关部门工作实际，在理顺工作流程
的前提下，研发一套政务督办管理系统就显得尤为紧迫。 
基于上述背景分析，论文针对当前政务督办管理存在的弊端，引入工作流技
术，设计和实现一套面向某局业务督办具体需求的管理系统。系统的开发基
于.NET 三层架构，采用 Web Service 技术和微软 SQL Server2005 数据库，可实
现登记督办、Excel 导入督办、用户督办、用户审核、用户办理、股室办理、抄
送督办、汇总督办、查阅全部督办等功能。 
论文遵循软件工程的瀑布模型，从项目开发的角度描述了系统的实现过程。
论文的具体内容包括：  
1、结合当前信息技术发展特性，分析了当前政务督办管理的中存在的问题
和新挑战，阐述了系统开发的紧迫性和必要性，确定了系统的开发目标和建设内
容。 
2、从技术可行性角度，概要地分析了系统开发中涉及到的关键技术，包
括.NET 平台和 Web Service 技术等。 
3、面向某局用户的实际需求，调研了系统的业务流程，在此基础上，采用
面向对象的分析思想和 UML 的建模方式，对系统的功能需求和非功能需求进行
详细地分析。 
4、在描述系统设计原则的基础上，从总体架构、层次架构和网络拓扑架构
等方面概述了系统的总体设计过程；采用模块化自顶向下的设计思想，对系统的
功能进行划分，并详细地描述了系统若干核心功能模块、系统数据库等的设计过
程。 
5、在系统的开发过程中严格遵循行业软件设计流程，对系统进行了功能和
性能的测试。 
 
关键词：办公自动化；业务督办；.NET 
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Abstract 
Efficient execution of organization strategy is one of the key competitive factors. 
In the government functional departments, it becomes the importance of government 
service level whether major projects, leadership instructions and quarter work can be 
implemented by the processing of efficient and scientific, standardized. However, 
traditional supervisory work means and methods have been unable to meet the needs 
of the business in the new period the government supervisory management, therefore, 
combined with relevant departments to work reality, on the premise of streamline 
work processes, it is particularly urgent to research and develop a set of government 
supervisory management system .  
Based on the above analysis, the dissertation aimed at the existing disadvantages 
of the current government supervisory management. By the workflow technology, one 
business supervises system for one bureau is designed and implemented. The system 
is realized by three-tier framework based on the .NET, using Web Service technology 
and Microsoft SQL Server2005 database, which can realize supervisory, Excel import 
division of registration, the user has chosen to transact, stock room, user review, users, 
cc overseeing, summary overseeing, access to all the supervisory functions.  
Following the waterfall model of software engineering, from the Angle of project 
development, this dissertation describes the system implementation process. The 
specific contents of the dissertation include:  
1, combined with the current information technology development characteristics, 
after analyzing the problems existing in the current administrative supervisory 
management and new challenge, this dissertation expounds the urgency and the 
necessity of system development, the system development goals and construction 
content is determined.  
2, from the point of view of technology feasibility, the key technology involved 
in system development are summarily, including the. NET platform and Web Service 
etc.  
3, analyzing the user's actual demand for a bureau, researching the business 
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III 
process of the system, and on this basis, the idea of object-oriented analysis and UML 
modeling method, the system functional requirements and non-functional 
requirements for detailed analysis.  
4, in describing the system design principle, on the basis of the overall 
architecture, hierarchical architecture and network topology architecture as well as the 
overall design of the system process; Using modular top-down design ideas, to 
partition the function of the system, and describes in detail the system several core 
function modules and system database design process.  
5, in the process of the development of the system software design process, the 
functional and performance testing are described. 
 
 
Key Words：Office Automation; Business Supervise; .NET 
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第一章 绪论 
1.1 项目研究背景和意义 
信息时代发展，信息化、数字化是各个行业改革创新的必备特征。而职能丰
富的政府机关更是首当其冲，发展迅速,已经取得重要成果，依托于互联网和电
脑事业的蓬勃发展，目前政府机关日常办公都已基本实现信息化。 
随着信息化建设的日益深入，不同部门相互之间的信息沟通与协同工作越来
越重要。每个单位都希望能和异地的分支机构、上下级部门等保持实时联系，希
望自己身处异地仍能了解和处理单位事务。 
另一方面，组织高效的战略执行力是组织的关键竞争因素之一。各类办公会
的组织与共享、会议决议决策、年度/月度重点工作、领导交办的重大事项是否
能高效、科学、规范地执行，成为组织战略执行力的重要体现，在组织的发展中
占有举足轻重的作用。然而，传统督办的存在若干问题： 
1、 通过人工处理，工作简单但繁琐，一旦需要督办的对象较多，非常浪费
时间，并且不容易进行督办效果的统计。 
2、 由于督办对象使用的工具不同（电脑、电话、手机、传真等），导致督
办人需要更换使用不同的通讯工具进行督办工作，效率及低。 
3、 当前，一些单位为了避免上述问题，已经开始建立网上督办系统。利用
系统虽然可以节省督办人的工作量，但是由于督办对象的工作位置不确定、使用
的终端不确定，往往使网上督办达不到希望的效果。 
因此，如何结合部门实际，在深入调研业务基础上，理顺工作流程，研发一
套面向实际需求的业务督办管理系统就显得尤为紧迫。 
系统的建设具有重大意义， 
1、运用现代信息技术手段改造和优化督办流程，建设网上督办信息管理系
统，有力地促进了机关作风转变，提高了自身的执政能力和工作效率，保证了政
令畅通，抓落实的力度不断加强。 
2、政务督办工作是推动政府决策实施，促进政令畅通主要手段，是新形势
下加强政府领导，转变工作作风，提高行政效率，实现政务工作创新的有效途径。 
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3、为加强政府系统的政务督办工作，促使政务督办工作逐步走上规范化、
制度化的轨道，确保政府重要决策和重大工作部署的贯彻落实，政府将加大督办
工作的力度。 
1.2 研究现状  
计算机信息管理系统的发展有下面四个阶段： 
   （1）主机终端模式阶段 
上个世纪六七十年代的计算机结构的主机主要是大、中、小型机，终端的主
机和结构主要是以非智能化的字符终端为终端的主机。在这种计算机结构中，用
户通过终端的串口与主机连接，在对系统的资源管理方面，由主机进行集中操作，
同时会对各个终端进行不定期的扫描，通过终端，用户可以实现与计算机的交互。
此时的终端所能处理的数据能力有限，主要是执行字段与字段间的单击和光标处
理。 
   （2）网络/文件服务器模式 
1980 年左右，第一台 PC 机由 IBM 研发并推向市场，这对传统的主机/终端
计算机模式系统形成了很大的挑战。首先，主机/终端模式对于企业级的解决方
案是无法全面提供的，同时面对爆炸式的信息增强需要，这种模式也不能完全适
应；其次，随着处理器等硬件的快速发展，PC 机的处理能力日益增强，而且价
格不断下降，从而促进了网络的快速发展，最终导致基于 PC 机、文件共享服务
器和网络的广泛应用。 
   （3）客户机/服务器模式 
之前的计算机结构都是集中式的计算机结构，到上个世纪九十年代，产生了
功能分布的 C/S 结构，将计算机系统划分成为 Client 和 Server 两个部分。其
中，Client部分主要完成人机界面和事务组织的实现，而数据集中在 Server端
实现，C/S结构的系统将客户端的用户交互界面和服务器端的数据库访问和业务
应用处理相分离，客户端与服务器之间通过消息传递机制进行通信。 
   （4）浏览器/服务器模式 
B/S 结构，实现了 C/S结构的扩展，将更多的业务处理功能集中在服务器端，
而客户端仅通过浏览器来收集用户请求和展示处理结果。 
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1.3 主要研究内容 
基于上述背景分析，论文针对当前政务督办管理存在的弊端，引入工作流技
术，设计和实现一套面向某局业务督办具体需求的管理系统。论文遵循软件工程
的瀑布模型，从项目开发的角度描述了系统的实现过程。论文的具体内容包括：  
1、结合当前信息技术发展特性，分析了当前政务督办管理的中存在的问题
和新挑战，阐述了系统开发的紧迫性和必要性，确定了系统的开发目标和建设内
容。 
2、从技术可行性角度，概要地分析了系统开发中涉及到的关键技术，包
括.NET平台和 Web Service 技术等。 
3、面向某局用户的实际需求，调研了系统的业务流程，在此基础上，采用
面向对象的分析思想和 UML的建模方式，对系统的功能需求分析。 
4、在描述系统设计原则的基础上，从总体架构、层次架构和网络拓扑架构
等方面概述了系统的总体设计过程；采用模块化自顶向下的设计思想，对系统的
功能进行划分，并详细地描述了系统若干功能模块、系统数据库等的设计过程。 
5、在系统的开发过程中严格遵循行业软件设计流程，对系统进行了功能和
性能的测试。 
1.4 论文组织架构 
本文共分为七个章节，各章节安排如下： 
第一章是绪论。本章首先介绍系统的研究背景，综述国内外研究现状及当前
政务督办中存在的问题，在此基础上，阐述了论文的主要研究内容及组织结构。 
第二章是系统研发若干技术。本章从技术可行性视角，对系统中所使用的知
识进行综述，包括 Microsoft.NET 架构和 Web Service技术等； 
第三章是系统分析。本章在概述系统应用背景的基础上，梳理了系统的业务
流程，对系统的框架需求、功能需求和非功能需求等进行分析； 
第四章是系统的设计。本章在概述系统设计原则的基础上，从总体架构、层
次架构和网络拓扑架构三方面概述了系统的总体设计过程；基于此，对系统的功
能模块进行划分，详细地描述了系统若干核心功能模块、系统数据库和系统安全
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等的具体设计过程。 
第五章是系统的实现。本章在介绍系统设计环境的基础上，通过类图和功能
界面截图等方式详细地介绍了系统核心功能模块的具体实现。 
第六章是系统的测试。本章首先介绍了系统的测试环境，提出了系统的测试
目标，详细地描述系统的功能和性能测试过程，并对测试结果进行分析。 
第七章是总结和展望。本章在概述论文工作基础上，提出了下一步研究方向。 
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